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Авторське	резюме
У статті автором аналізується контекст сприйняття творчості з позиції такого вагомого явища со-
ціокультурної реальності людини, як життєтворчість. Життєтворчість виступає однією з форм творчого 
ставлення до дійсності і є особливим видом свідомого конструювання соціокультурного простору, яке 
здійснюється людиною у формі побудови життєвих планів, моделей їх реалізації й розкривається нами 
з позиції самоусвідомленого ставлення індивіда до своїх життєвих процесів. Найбільш поширеною фор-
мою життєтворчості є самореалізація.
Предметом життєтворчості постає, перш за все, сама людина, яка самоздійснює себе через цілепо-
кладання власного життя, обираючи з того, що реально є доступним на даний період часу в конкретних 
суспільних умовах.
Крім того, на процеси творчості й життєтворчості впливають інтенціональні стани, які є показника-
ми внутрішніх ментальних станів людини. Зазначено, що дослідження інтелектуальної та цілеспрямо-
ваної життєтворчості особи з позиції її інтенціональних устремлінь є одним з вагомих підходів, який дає 
можливість більш об’єктивного розуміння механізмів творення значень людиною на шляху її самоздій-
снення. Інтенціональність є структурним елементом мотивацій, який, проявляючись у процесі комуні-
кації у мовленнєвих актах, бере участь у формуванні індивідуальної сфери значень для людини. 
В основу розкриття специфіки соціокультурної життєтворчості покладені принципи багатовимір-
ності, плюральності життєвого світу людини, взаємозв’язок її соціально-культурних, індивідуальних і 
колективних, свідомих і несвідомих сторін, вимога єдності спонтанно-стихійних та свідомо-спрямова-
них засобів впливу на процеси управління життєвими змінами.
Ключові	слова:	соціокультурна реальність, творчість, життєтворчість, інтенціональність, самореа-
лізація, самоідентифікація,  система цінностей.
Постановка	проблеми. Соціокультурна реаль-
ність завжди спонукає індивідів до певних видів 
соціальної взаємодії, способів інтерактивності, 
процесів самореалізації в ній. Кожний історич-
ний період розвитку суспільства пропонує свої 
варіанти соціального, які формують у суспільстві 
відповідне світовідчуття ідеального і прекрасно-
го, рівень потреб, процеси і зміни, які відбувають-
ся. У сучасному постіндустріальному суспільстві 
переважає дисгармонія соціальних зв’язків, які 
виникли між відношенням людини до світу й до 
самої себе. Такий стан спричинений тим, що ба-
гато часу панував однобічний підхід до розгляду 
суспільства як простору, в якому через всеохоп-
люючі наукові відкриття людина визначила себе 
єдиним власником всього, що її оточує, і взяла 
собі право вільно та безперешкодно підкорювати 
природу, пануючи над нею у своєму прагматич-
ному цілепокладанні. Хибно поставлені цілі при-
звели до небажаних наслідків. Сучасна ситуація 
є результатом сцієнтичного світосприйняття й ха-
рактеризується проявами кризових станів буття 
людини у різних аспектах: екологічних, політич-
них, психологічних, морально-етичних й т. ін. 
Цілком зрозумілим є те, що необхідно змінювати 
підходи до проблем соціального, переосмислити 
способи соціальної активності людини у суспіль-
стві, щоб цілісне формування відношень, зв’язків 
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«людина – суспільство – людина» було зорієнто-
вано на пошук гармонічних орієнтирів подаль-
шого розвитку. Вагоме значення у реалізації зна-
чимих соціальних смислів і їх масової трансляції 
відіграє такий вид соціальної активності людини, 
як творчість. У кризових, складних ситуаціях 
суспільних взаємовідносин творчість постає од-
ним з актуальних і необхідних факторів пошуку 
способів їх гармонійного розв’язання та форму-
вання нових соціально значимих символів, які 
змінять ситуацію самознищення людиною себе й 
свого руйнівного саморозкриття у суспільстві.
Метою	дослідження є аналіз такого феномена 
сучасного соціуму, як творчість, що наразі постає 
ефективним засобом самоідентифікації, самореа-
лізації, самовиразу та успішного самозбереження 
як людини, так і суспільства загалом. У якості со-
ціокультурного виміру творчості ми пропонуємо 
до розгляду такий феномен людської діяльності, 
як життєтворчість, що є головним фактором фор-
мування гармонійних довгострокових життєвих 
планів та стратегій. На нашу думку, це може до-
помогти людині відкрити в собі нові аспекти твор-
чості як імпульсів, які є висхідними позиціями 
буття у світі, а це у свою чергу справить певний 
вплив на співставлення себе із живим образом 
власного призначення й пошуком рівноваги із со-
ціальною дійсністю. Кожен новий погляд на вже 
існуюче й ніби добре знайоме відкриває простори 
варіантів розуміння і бачення людиною чогось 
справді важливого, що раніше зовсім не привер-
тало уваги й не помічалось. В цьому і полягає зна-
чення безконечного осмислення феноменів соці-
ального буття людини.
Аналіз	 досліджень	 і	 публікацій. У зарубіж-
ній та вітчизняній філософії й соціальних науках 
проблема сенсу творчості, життєтворчості, спів-
ставлення свідомого та божественого у творчос-
ті людського життя розглядається П. Тей-яр де 
Шарденом, К. Ясперсом, М. Бердяєвим, В. Вер-
надським, В. Івановим, Ю. Резніком, П. Гайден-
ко, М. Поповичем, С. Кримським, Л. Сохань та 
ін., які присвятили проблемі сенсу та суті твор-
чості й життєтворчості свої фундаментальні пра-
ці. Сучасна українська соціофілософська думка 
(А. Ручка, В. Танчер, Є. Головаха, О. Злобіна та 
ін.) також не оминає даного феномена, досліджу-
ючи питання співвідношення творчості і свободи, 
діяльності, природи та сутності людської актив-
ності, цілей та ідеалів у творчому процесі, творчої 
природи праці, творчості як цілісної характерис-
тики людини, соціально-психологічних та соціо-
логічних основ життєтворчості тощо. 
Виклад	основного	матеріалу. У статті ми опе-
руємо поняттями творчість та життєтворчість. 
Творчість розглядається нами як духовно-діяль-
ний феномен, у якому діяльне підпорядковане 
духовному, а останнє розуміється як якісна ха-
рактеристика внутрішнього, суб’єктивного світу 
людини. Це також процес творення нового, того, 
що ще не існувало. Саме ідея новітності є крите-
рієм відмінності творчості від будь-якої іншої ді-
яльності. Проте, у сучасних умовах це не окрема 
властивість, а цілісна характеристика людини як 
способу її буття, для якої властиві індивідуація, 
естетичне відношення до світу, свобода вибору, 
сміливість «бути справжнім», трансценденція, як 
саморозкриття Бога в людині, а також свій шлях, 
у який повірила людина. 
Хотілось би також зазначити, що творчість у 
суспільстві не розглядається нами як рідкісний 
і дивовижний привілей непересічних особистос-
тей, оскільки більшості людей властиво творити 
нове в їх повсякденному житті. Відмінності між 
різними людьми в цьому відношенні носять лише 
кількісний характер, вони визначають більшу 
або меншу соціально-значиму цінність того, що 
створює та чи інша людина, а також те, наскільки 
часто вона займається творчою діяльністю, що в 
свою чергу, залежить від особистого способу жит-
тя. Творча здатність є особливим вмінням оригі-
нальним чином свідомо перебудовувати елементи 
своїх реакцій на дійсність так, щоб ця перебудова 
забезпечувала можливість виконання необхідних 
дій у суспільстві. Це визначення припускає відпо-
відно існування двох «реальностей» - свідомості, 
утвореної сукупністю взаємовпливів культури 
й суб’єктивного сприйняття особою соціальної 
дійсності, тобто того фізичного оточення, з якого 
людина й отримує інформацію. «Всі люди тво-
рять, в усякому разі в дитинстві, але у багатьох 
ця функція досить скоро атрофується, в інших же 
вона становить мету і сенс усього їхнього життя. 
«Таким чином, творчість - це повсякденне явище. 
Ми присутні при майже безперервному творенні 
елементів культури» [3, с. 89].
Життєтворчість виступає однією з форм твор-
чого ставлення до дійсності і є особливим видом 
свідомого конструювання соціокультурної реаль-
ності, яке здійснюється у формі побудови жит-
тєвих планів й моделей їх реалізації. Найбільш 
поширеною формою життєтворчості є самореалі-
зація. Предметом життєтворчості постає перш за 
все, сама людина, яка самоздійснює себе через ці-
лепокладання власного життя, обираючи з того, 
що реально є доступним на даний період часу в 
конкретних умовах соціокультурного простору. 
Життєтворчість розкривається нами з позиції са-
моусвідомленого ставлення індивіда до своїх жит-
тєвих процесів.
Якщо свобода є передумовою і умовою творчої 
самореалізації, то завдяки останній досягаєть-
ся розширення кордонів й меж свободи. Саме в 
самореалізації, як цілісному вираженні людини 
на особистісному рівні, полягає основний сенс її 
творчої свободи. Свобода означає тут високий сту-
пінь автономії волі людини, самодетермінації її 
творчої діяльності.
Отже, життєтворчість людини знаходить 
своє вираження у пошукові та реалізації життє-
вих моделей поведінки у соціумі, які є способами 
її раціонального й усвідомленого ставлення до 
життя, як сфери конструктивних можливостей і 
рішень, які поетапно формують її майбутнє в сус-
пільстві. Життєтворчість, як вибір напряму пове-
дінки особи, постає її суб’єктивною інтерпретаці-
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єю системи цілей, планів, ціннісних орієнтацій.
Слід розрізняти індивідуальний та колектив-
ний аспекти процесу життєтворчості. Як відомо, 
на індивідуальному рівні наше життя - це те, що 
ми про нього уявляємо, а також те, що ми самі з 
ним робимо. Іншими словами, людське життя в 
його індивідуальному вимірі є не що інше, як су-
купність уявлень, які викликають певні події у 
життєвому процесі людини. Отже, індивідуальна 
творчість життя при такому розумінні характери-
зує процес творення й відтворення людиною но-
вих уявлень і поведінкових моделей своєї власної 
присутності в реальному життєвому процесі. 
Особа творить своє життя лише в тій мірі, в 
якій вона готова змінити і оновити свої уявлен-
ня про нього. На соціальному рівні людське жит-
тя постає як спільне взаєморефлексуюче буття з 
іншими. Тобто, особливість існування людини 
в її соціальному вимірі включає в себе не тільки 
її власні уявлення про життя тих людей, з яки-
ми вона вступає у систему взаємовідносин, але й 
ставлення до уявлень інших людей про те, як вони 
живуть. Виходячи з вищевказаного зазначимо, 
що сутність життєтворчості розкривається у кон-
текстах соціального досвіду: життєвих подіях, ін-
теракціях, взаємодії особистості на різних рівнях 
з соціокультурною реальністю. Результатом чого 
стає осмислення нею власної активності як твор-
чої діяльності, яка формує її життєві стратегії. 
Різна ступінь раціоналізації, осмислення життя 
породжує завжди якийсь проект, здійснюваний 
відповідно до ідеалів, дослідження яких розкри-
ває особливості особи та її епохи.
Розвиненість особистості визначається тим 
вище, чим більш самостійний вибір вона здій-
снює. Якщо особистість повністю сприймає гото-
ві, запропоновані суспільством життєві шляхи та 
некритично їх втілює, то такий спосіб не містить 
у собі рефлексії й постає тільки репродуктив-
ним, пасивним типом соціальної поведінки, яку 
Г. Тард назвав наслідуванням (повторенням різ-
них форм буття). Безперечно, що соціум завжди 
досить жорстко детермінує межі самоідентифіка-
ції, самоздійснення, самореалізації конкретної 
особи, вияв та розвиток одних її здібностей й за-
перечення через нереалізованість інших. Проте, 
якщо особа здатна протистояти цьому тиску со-
ціальної дійсності, то проект розгортання жит-
тєтворчості є реальним. У випадку, коли люди-
на надто детермінується суспільством, то процес 
життєтворчості практично виключає з свого кон-
тексту власне творчість.
Отже, всеохоплюючим чинником форму-
вання напрямів життєтворчості особи є соціо-
культурне середовище, яке на основі соціальних 
норм поведінки і творчого потенціалу самовияву 
людини формує протягом її життя підґрунтя для 
її самоідентифікації та самоздійснення. Саме со-
ціальна спільнота, з її традиціями і ціннісними 
орієнтирами утворюють таку реальність, в якій 
особа реалізовує себе як суб’єкт життєтворчості. 
Соціокультурна реальність є не просто сферою 
перебування людини, вона, завдяки своїм нор-
мотворчим і культурним характеристикам вима-
гає від людини дієвої реакції на соціальні явища 
й ідеї, які складають її специфіку. Таким чином, 
саме приналежність до певного соціокультурно-
го простору мотивує потребу в самоідентифікації 
людини й її подальшій активній життєтворчій 
самореалізації. Соціальний аспект творчості люд-
ського життя, таким чином, характеризує аспек-
ти перетину взаємних уявлень людей про життя 
один одного й свого власного. Відтак, інтерпрета-
ції нашого життя залежать від трактувань його 
іншими, що відповідно переробляється й осмис-
люється нами. У цьому полягає соціально-фено-
менологічний зміст життєтворчості.
Слід зазначити, що на процеси творчості й 
життєтворчості впливають інтенціональні стани, 
які є показниками внутрішніх ментальних станів 
людини. Дослідження інтелектуальної та ціле-
спрямованої життєтворчості особи з позиції її ін-
тенціональних устремлінь є одним з вагомих під-
ходів, який дає можливість більш об’єктивного 
розуміння механізмів творення значень людиною 
на шляху її самоздійснення. Інтенціональність є 
структурним елементом мотивацій, який, прояв-
ляючись в процесі комунікації у мовленнєвих ак-
тах, бере участь у формуванні індивідуальної сфе-
ри значень для людини. Проблема значення, яка 
розкриває сутність інтенціональності й специфі-
ку мотиваційних напрямів діяльності людини, 
полягає не в тому, як нам видається, що фізич-
ні знаки пов’язані зі світом, а в тому, що знаки, 
котрі усвідомлюються людиною, є показником 
людської здатності до феномена розуміння, опе-
рування символами з метою інтерпретації інфор-
мації й співвіднесення даних символів з оточую-
чою дійсністю. Природа значень формує врешті 
стратегії життєтворчості особи, які можуть бути 
прагматичними, ідеологічними, гедоністичними, 
авантюрними й т. ін. Зв’язок між усвідомленою 
інформацією та дійсністю має багатоваріативну 
основу й залежить від ситуації та великої кількос-
ті факторів: соціальних інститутів, внутрішніх 
психологічних станів вибору й т. ін., й конститу-
ює способи буття людини й її самореалізацію.
Життєтворчість як будь-який творчий про-
цес має закінчуватись певними результатами, 
«продуктами» цієї творчості. «Які ж параметри 
і критерії «фактури», яка втілюється у життє-
вих стратегіях й подіях життя? Як необхідно 
оцінювати ефективність життєтворчості окремих 
осіб?» [2, с. 66]. Своєрідність оцінювання жит-
тєтворчості на відміну від усіх інших типів твор-
чого процесу полягає в тому, що всі результати 
суб’єктивної діяльності можуть зникнути, окрім 
самої суб’єктивності, яка безперервно формуєть-
ся в процесі життєздійснення у вигляді процесу-
альної форми живої суб’єктивності індивіда [2, c. 
67].
Життєтворчість також постає соціальною 
творчістю життя, яка є, передусім, простором 
спільного конструювання людьми життєвого 
процесу, активними учасниками якого вони ви-
ступають. Таке конструювання передбачає наяв-
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ність у людини таких якостей, як: впевненість у 
власному життєвому виборі, відсутність сумні-
вів при вирішенні життєвих проблем; повага до 
життєвих принципів партнерів по спілкуванню, 
навіть, коли виникають принципові розбіжнос-
ті; зацікавленість у спільному пошуку найбільш 
прийнятного рішення загальнозначущих про-
блем життєвого процесу; готовність надати спри-
яння, допомогу партнерам в складних ситуаціях 
взаємодії або у вирішенні їхніх життєвих про-
блем; схильність до компромісів при вирішенні 
несуттєвих питань і непохитність у ситуаціях, які 
зачіпають життєві інтереси; прагнення до взаємо-
розуміння з усіма учасниками взаємодії, виро-
блення взаємоприйнятних норм і правил. 
Висновок. Все зазначене дозволяє визначити, 
що творення нових уявлень про життя складає 
зміст процесу життєтворчості як на індивідуаль-
ному, так і на соціальному рівнях. Життєтвор-
чість є практичною формою реалізації інтенціо-
нальних стратегій життя індивідів і здійсненням 
принципу свідомого ставлення до життя як твор-
чості, що знаходить своє вираження в системі 
взаємопов’язаних уявлень людини, які постійно 
оновлюються.
В основу розкриття специфіки соціокультур-
ної життєтворчості покладені принципи багатови-
мірності, плюральності життєвого світу людини, 
взаємозв’язок її соціально-культурних, індивіду-
альних й колективних, свідомих й несвідомих сто-
рін, вимога єдності спонтанних та раціональних 
засобів впливу на процеси управління життєви-
ми змінами. Своєрідність аналізу життєтворчості 
полягає в комплексному пізнанні різноманітних 
явищ і процесів життя людей, зокрема: у вияв-
ленні властивостей життєтворчості як загальних 
умов або передумов життєвої реальності; в аналізі 
формування та реалізації різних програм життє-
творчості, а також інституційних моделей їх ре-
алізації; у розгляді свідомих й інтенціональних 
станів людини, її сприйняття й конструювання 
тих сторін реальності, які сприймаються безпо-
середньо, без допомоги програм-стереотипів, що 
відповідають за стійкість та системність цієї соці-
окультурної дійсності. Саме останній тип форму-
вання знаменує собою період життєтворчості, що 
має спільні риси з мистецтвом і художнім сприй-
няттям реальності. Такими є лише деякі аспекти 
соціокультурного аналізу проблеми життєтвор-
чості людини. У сучасній соціології та філософії 
дослідники тільки починають підступати до вирі-
шення цієї проблеми. 
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